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den. No obstante, como se dice explícitamente, la 
lectura de este capítulo no puede suplir la lectura 
del libro, pues de no hacerlo nos perderíamos una 
cantidad casi faraónica de datos, tanto o más útiles 
que las conclusiones.  
Como recensor  -y con toda la objetividad que 
me permite destilar y apartar en estas líneas y en la 
medida de lo posible mi condición con respecto al 
autor de antiguo alumno, compañero y amigo-, re-
comiendo la lectura íntegra del libro (para los “va-
lientes”) o la consulta de algunos de sus bien defi-
nidos epígrafes. estrabón llamaba a los pueblos del 
Cantábrico “montañeses”. precisamente, torres-
martínez dedica el libro “a todos los montañeses”. 
Creo que todos ellos y ellas, tanto los de la edad 
del Hierro como los de otras épocas, han de sentirse 
orgullosos y orgullosas de obras como ésta.
Santiago David Domínguez-Solera
areS arqueología y patrimonio Cultural-equipo 
monte bernorio
cazadorrecolector@hotmail.com
tereotipos y la pseudociencia, torres lo resuelve sin 
problemas. Valiéndose sobre todo de alusiones en 
las fuentes, trata el caso dentro de la totalidad de 
la geografía en la que está documentado, no sólo 
comentando las puntuales pistas que de sacerdotes 
existen en la península Ibérica. el autor considera 
que, aunque nadie los llamase “druidas” o “bardos”, 
los especialistas religiosos que hubo en la vertiente 
atlántica de la península son parte del mismo fe-
nómeno cultural. parte crucial que interrelaciona lo 
funcional que tiene el ámbito de la producción con 
la carga ideológica es el desarrollo sobre el calen-
dario celta y la concepción del cosmos y del mundo 
que éste implica. todo ello, aunque farragoso para 
los lectores no iniciados, se amplía de forma grá-
fica. Tanto este tema concreto como para muchos 
otros de su libro, el autor demuestra cierta maestría 
a la hora de diseñar esquemas, croquis y tablas, sin 
los cuales confieso que me habría costado mucho 
más comprender ciertas cosas.   
el apartado de conclusiones se presenta no a 
modo de mero epílogo de despedida, sino para re-
sumir algunas de las principales ideas que se extien-
den en las más de quinientas páginas que lo prece-
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este libro recoge los resultados de las últimas diez 
campañas de excavaciones arqueológicas empren-
didas por el autor en el yacimiento prerromano de 
el raso de Candeleda (Ávila). esta nueva memo-
ria de excavaciones se centra en el análisis del nú-
cleo D del poblado fortificado, área de unos 4000 
m² situada en la cumbre de la colina sobre la que 
se asienta el yacimiento, donde se han descubierto 
un total de 27 construcciones y 9 calles. Con esta 
publicación su autor cumple, según sus propias pa-
labras, con “uno de los deberes más inexcusables 
de todo arqueólogo, dar a conocer el fruto de sus in-
vestigaciones” (p. 11). lamentablemente esta obra 
ha visto la luz once años después de su finalización 
por parte de Fernández Gómez, como puede ser fá-
cilmente comprobado a través de la fecha indicada 
al final de la presentación del libro; coincidiendo 
con el 40 aniversario del inicio de sus trabajos en el 
yacimiento. esta circunstancia ensombrece en par-
te el gran trabajo realizado por su autor, al quedar 
desactualizada la bibliografía manejada y no haber 
podido así incorporar en su análisis las novedades 
procedentes de los trabajos arqueológicos llevados 
a cabo en los últimos años en diversos yacimientos 
de la edad del Hierro en la zona occidental de la 
meseta (p. ej. Chapa brunet et al. 2007; Álvarez-
Sanchís et al. 2008; González-tablas Sastre 2008; 
lópez Jiménez y martínez Calvo 2009).
la obra aquí comentada sigue la misma estruc-
tura de las anteriores memorias de excavación de 
el raso publicadas por Fernández Gómez (1986, 
1997). básicamente podemos dividirla en cuatro 
partes de extensión desigual. la primera de ellas 
comprendería la introducción, en la cual se hace un 
breve repaso a la evolución del poblamiento pro-
tohistórico en el término municipal de Candeleda 
(Ávila) y a los trabajos arqueológicos realizados 
en los diferentes yacimientos localizados en dicho 
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término; además de la exposición de la metodolo-
gía empleada en la excavación y procesamiento de 
los materiales del núcleo d de el raso (capítulo 2). 
la segunda parte, que constituye el grueso de la 
publicación, estaría formada por la descripción de 
las construcciones y calles halladas y los materia-
les encontrados en ellas, así como de los hallazgos 
de superficie (capítulos 3, 4 y 5). La tercera sería 
la dedicada al estudio de los materiales arqueológi-
cos descubiertos en las excavaciones (capítulo 6), 
divididos a partir del elemento en el que están rea-
lizados (metal, cerámica, piedra y pasta vítrea). la 
última parte se correspondería con el análisis de la 
arquitectura del poblado, una aproximación a la de-
mografía de el raso y a los rasgos de su economía 
y sociedad (capítulo 7), así como las conclusiones 
finales.
Como sus predecesoras, esta publicación contie-
ne una exhaustiva documentación gráfica (568 figu-
ras y un apéndice con 44 fotografías a color) tanto 
de las construcciones descubiertas como de los ob-
jetos hallados en las mismas. pero en esta ocasión, 
las largas listas de inventario de materiales han sido 
sustituidas por cuadros que aligeran notablemente 
la presentación de los datos. especialmente útil es 
el cuadro resumen de hallazgos en las casas exca-
vadas (fig. 508) donde, entre otras informaciones, 
se puede encontrar la posible funcionalidad de las 
construcciones, la estimación del número de perso-
nas que podría albergar cada casa, la orientación de 
la puerta principal y la superficie total de las edi-
ficaciones. Otra interesante novedad es el uso de 
diagramas de permeabilidad (fig. 552) (vid. Hillier 
y Hanson 1984) para representar la comunicación 
entre los diferentes espacios de las viviendas y el 
grado de dependencia de unos espacios respecto a 
otros, no sólo de las casas del núcleo d sino del 
conjunto del poblado.
entre los nuevos datos que aportan las excava-
ciones del núcleo d para el conocimiento del op-
pidum de el raso y de la edad del Hierro en esta 
zona de la meseta, cabe destacar la aparición por 
primera vez en el yacimiento de monedas de bronce 
acuñadas en cecas indígenas: un as y dos semis de 
Cástulo (formando junto con cuatro ases romanos 
un pequeño tesorillo oculto en la casa d8), un as 
de mirtilis y otro de Cese. así mismo, la consta-
tación de la existencia de construcciones con una 
funcionalidad diferente a la meramente habitacio-
nal: un recinto quizá relacionado con actividades 
cultuales o hechiceras (d10), un posible complejo 
agropecuario (d14, 15 y 18), talleres metalúrgicos 
(seguramente fraguas o herrerías) (d19, 22 y 24) 
y un posible recinto comunal (D23). Y, finalmente, 
el aumento notable de nuestra comprensión de las 
actividades artesanales llevadas a cabo en el pobla-
do, especialmente las metalúrgicas a raíz del des-
cubrimiento de hornos, crisoles, toberas, matrices o 
moldes y escorias. 
un aspecto clave tratado en este libro es la es-
tructura de la sociedad de el raso. Fernández Gó-
mez defiende la existencia en este yacimiento de 
una sociedad estructurada por grupos de edad, con 
los jóvenes (iuvenes) ostentando el poder militar y 
los ancianos (seniores) el poder político. una so-
ciedad esencialmente igualitaria aunque admitiendo 
diferencias coyunturales entre sus miembros, pero 
sin poder llegar a distinguirse clases sociales. Su 
propuesta discrepa con aquellas que ven a las so-
ciedades prerromanas del occidente meseteño como 
sociedades altamente jerarquizadas con una élite 
ecuestre ocupando la cúspide de la pirámide social 
(p. ej. ruiz Zapatero y Álvarez-Sanchís 1995: 222-
225; almagro-Gorbea y torres ortiz 1999; ruiz 
Zapatero 2007). el autor plantea este modelo de or-
ganización social sobre todo a partir de la similitud 
que observa entre las distintas casas descubiertas e 
incluso entre sus ajuares domésticos. pero en este 
modelo hay diversos puntos discutibles: 1) como el 
mismo autor reconoce, se pueden apreciar diferen-
cias entre las diversas casas (número de habitacio-
nes, superficie, etc.), además habría que considerar 
la posibilidad de que la mayor diferencia estuvie-
ra en el número y extensión de las construcciones 
pertenecientes a cada unidad familiar; 2) existen 
diferencias entre los ajuares de los distintos ámbitos 
domésticos, los tesorillos de las casas a2 (Fernán-
dez Gómez 1979) y d8, y posiblemente los torques 
de oro hallados en un campo cercano al oppidum 
serían los ejemplos más sobresalientes (ibid.: 395-
398); 3). Junto a las joyas y monedas, la posesión de 
grandes rebaños podría ser el otro elemento princi-
pal de diferenciación socioeconómica, no la riqueza 
o pobreza de las casas.
En definitiva, esta obra aporta un valioso caudal 
de nueva información para los investigadores de la 
edad del Hierro en la meseta que abre la posibili-
dad a la realización de nuevos estudios, por ejem-
plo, de arqueología de la arquitectura o de metalur-
gia antigua. por ello, no cabe sino felicitar a las tres 
instituciones (Gran duque de alba, real academia 
de la Historia y Universidad de Sevilla) cuya eficaz 
colaboración ha permitido la publicación final de 
este trabajo.
Jesús Rodríguez-Hernández
becario Fpu. departamento de prehistoria
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